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Sborníky a knihy jiných autorů nebo edice s příspěvky 
Jiřího Brabce
15 let Revolver Revue (2001)
A co básník. Antologie české poezie 20. století (1963; 2. vyd. 1964)
Antonínu Sovovi kytka polního kvítí z Pacova 1958 (Havlíčkův Brod 1958)
Att vara poet. Jaroslav Seifert mellan poesi och politik (Stockholm 1986)
Básník a politik (2004)
Cesta a odkaz T. G. Masaryka (2002)
Co daly naše země Evropě a lidstvu, III. část (2000)
Čapek Chod Karel Matěj: Kašpar Lén mstitel (1962)
Čapek Karel: Poznámky o tvorbě (1959; 2. vyd. 1960)
Černobílé roky. Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků (1965)
Česká literatura na konci tisíciletí I. (2001)
Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963)
Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě, sv. 2 (1999)
Český Parnas. Literatura 1970–1990. Interpretace vybraných děl 60 autorů (1993)
Čeští spisovatelé z přelomu 19. a 20. století (1972; 2. vyd. 1973; 3. vyd. 1982)
Čtení o Jaroslavu Seifertovi. Hledání proměn autorovy poetiky (2014)
Čtyři studie o Františku Hrubínovi (1960)
Dějiny české literatury III (1961)
Dějiny české literatury IV (1995)
„Do vlasti české“. Z korespondence Angela M. Ripellina (2018)
Durych Jaroslav: Polemiky literární (1993xx)





Emanuel Chalupný, česká kultura, česká sociologie a Tábor (1999)
F. X. Šalda 1867–1937–2007 (2007)
F. X. Šalda v proudu času (1997)
Fikar Ladislav: Kámen na hrob. Verše z let 1970–1972 (1979xx; 2. vyd. 1979xx; 3. vyd. 
1979xx; 4. vyd. 1988; 5. vyd. 1989xx; 6. vyd. 1992xx)
Fikar Ladislav: Samotín (1992)
Film a básník (2003)
František Hrubín (1970)
Frič Josef: Umělé květiny (1965)
Götz František: Literatura mezi dvěma válkami (1984)
Gruša Jiří: Prózy II. Romány (2014)
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Halas František: Magická moc poezie (1958)
Halas František: Krásné neštěstí (1968)
Halas František: Časy (1981)
Halas František: Sépie – Kohout plaší smrt – Tvář (2001)
Havlíček Zbyněk: Otevřít po mé smrti (1994)
Hejda Zbyněk: Kritiky a glosy (2012)
Hlaváček Karel: Básně (1958)
Hlaváček Karel: Budu snít marně (1998)
Hledání expresionistických poetik (2006)
Holan Vladimír: Dolour. Verses from years 1949‒1955 (2010)
Holan Vladimír: Narrative Poems II (2010)
Holan Vladimír: Yet There is Music (2011)
Holan Vladimír: Walls (2012)
Holub Miroslav: Anamnéza (1964)
Holubová Miloslava: Život posmrtný (1980xx; 2. vyd. 1986; 3. vyd. 1987xx; 4. vyd. 1994)
Hořec Jaromír: Vnitrozemí (1979xx; 2. vyd. 1996)
Hrubín František: Torzo nocí (1967; dotisk 1968)
Hrubín František: Zpíváno z dálky (1967)
Hrubín František: Země Sudička (1968)
Hrubín František: Můj zpěv (1969)
Hrubín František: Nesmírný krásný život (1970)
Hrubín František: Romance pro křídlovku (1997)
Hubert Gordon Schauer – osobnost, dílo, doba (1994)
Jak číst poezii (1963; 2. vyd. 1969)
Jakou barvu má srdce. Antologie české poezie 1945–1965 (1965)
Jan Lopatka 1940–1993 (2017)
Jirásek Alois: Z mých pamětí. Poslední kapitoly k Nové kronice U nás (1980)
Jirečková Olga: Dílo Josefa Hory (1960)
Josef Dobrovský. Fundator studiorum slavicorum (2004)
Kalandra Záviš: Intelektuál a revoluce (1994)
Kalandra Záviš: České pohanství. I. díl. Nejstarší prameny (2002)
Kalandra Záviš: České pohanství. II. díl. Osudy bohů (2002; 3. vyd. 2018)
Karlu Šiktancovi k osmdesátým narozeninám (2008)
Konrad Kurt: Ztvárněte skutečnost (1963)
Král Oldřich: Čínská filosofie (2005)
Kritický sborník 1981–1989. Výbor ze samizdatových ročníků (2009)
Kulturně politický kalendář 1960 (1959)
Kulturně politický kalendář 1961 (1960)
Kulturně politický kalendář 1962 (1961)
Kulturně politický kalendář 1963 (1962)
Kulturně politický kalendář 1964 (1963)
Kulturně politický kalendář 1968 (1967)
Lidové noviny a Karel Poláček (1998)
Lopatka Jan: Šifra lidské existence (1995)
Machar Josef Svatopluk: Básně (1954)
Mám jen knihy a skripta, cenná práce životní (2002)
Masaryk a myšlenka evropské jednoty (1992)
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Masaryk T. G.: O studiu děl básnických (1998)
Masaryk T. G.: Česká otázka – Naše nynější krize – Jan Hus (2000)
Masarykův sborník 8 (1993)
Masarykův sborník 9 ([1997])
Masarykův sborník 13 (2006)
Mnichov ve vzpomínkách pamětníků (2012)
Moderní čeští básníci (1960)
Na pozvání Masarykova ústavu 1 (2004)
Návrat Egona Hostovského (1996)
Neumann Stanislav K.: Zpěvy jistoty (1955)
Neumann Stanislav K.: O umění (1958)
Neumann Stanislav K.: Sám nejsi nic (1961; dotisk 1962)
Neumann Stanislav K.: Konfese a konfrontace I. Básně, fejetony, vzpomínky (1988)
Neumann Stanislav K.: Konfese a konfrontace II. Stati o umění a kultuře (1988)
Papežová Jana: Plout proti proudu… Publicistika Záviše Kalandry (2012)
Papoušek Vladimír a kolektiv: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923 
(2010)
Papoušek Vladimír a kolektiv: Dějiny nové moderny. 2. Lomy vertikál. Česká literatura 
v letech 1924–1934 (2014)
Papoušek Vladimír a kolektiv: Dějiny „nové moderny“ 3. Věk horizontál. Česká lite‑
ratura v letech 1935–1947 (2017)
Pátečníci a Karel Poláček (2001)
Polan Bohumil: Život a slovo (1964)
Pozdravy Jaroslavu Seifertovi. K 70. narozeninám a k 50. výročí prvního vydání Města 
v slzách (1971xx)
Pro a proti. Kritická ročenka 1961 (1962)
Pro a proti. Kritická ročenka 1962 (1963)
Pro a proti. Kritická ročenka 1963 (1964)
Reflexe baroka v české literatuře XX. století (2003)
Ročenka Kritického sborníku (1984xx)
Ruralismus, jeho kořeny a dědictví (osobnost – díla – ideje) (2005)
Scénická poezie Jindřicha Honzla (1977xx)
Seifert Jaroslav: Ještě jednou jaro (1961)
Seifert Jaroslav: Ruce Venušiny (1981xx; 2. vyd. 1984; 3. vyd. 1998)
Seifert Jaroslav: Poštovní holub – Jablko s klína – Ruce Venušiny – Básně do sbírek 
nezařazené (1928–1933) – Překlady – Dubia (2001)
Seifert Jaroslav: Hvězdy nad Rajskou zahradou – Publicistika 1921–1932 – Dubia – Spo‑
lečná prohlášení (2004)
Seifert Jaroslav: Morový sloup (2013)
Seifert Jaroslav: Publicistika (1939–1986) – Dubia – Společná prohlášení (2014)
Slovník českých spisovatelů (1964)
Slovník českých spisovatelů (2000; 2. přeprac. a dopl. vyd. 2005)
Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948–78 
(1978xx; 2. vyd. 1980xx; 3. vyd. 1982; 4. vyd. 1991 [vyšlo 1992])
Sova Antonín: Pankrác Budecius, kantor (1956)
Sova Antonín: Básníkovo jaro (1958)
Sova Antonín: Lyrika lásky a života (1958)
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Sova Antonín: Ještě jednou se vrátíme… (1959)
Sova Antonín: Květy intimních nálad a jiné básně (1960)
Sova Antonín: Dobrodružství odvahy a jiné básně (1961)
Sova Antonín: Ivův román (1961)
Sova Antonín: Z mého kraje – Soucit i vzdor (1962)
Sozanský Jiří: Sutiny. Plastiky, grafiky, obrazy, koláže (2009)
Sto let od narození Václava Černého (2005)
Šiktanc Karel: Paměť (1964)
Šiktanc Karel: Český orloj – Tanec smrti (2000)
Šiktanc Karel: Město jménem Praha – Horoskopy – Mariášky (2001)
Šiktanc Karel: Zaříkávání živých – Adam a Eva – Jak se trhá srdce (2001)
Šiktanc Karel: Pro pět ran blázna krále – Sakramenty – Srdce svého nejez – Ostrov 
Štvanice (2002)
Šiktanc Karel: Žízeň – Heinovské noci – Nebožka smrt – Artéská studna (2003)
Šiktanc Karel: Hrad Kost – Šarlat – Zimoviště (2004)
Šiktanc Karel: Spadl buben do kedluben (2005)
Šiktanc Karel: Paralipomena (2006)
Šiktanc Karel: Řeč vestoje – Vážná známost – Nesmír – Čistec (2014)
Šiktanc Karel – Poustová Anna: Český orloj 2001 (2000)
Špirit Michael: Počátky potíží (2006)
Štyrský Jindřich: Poesie (1992)
T. G. Masaryk a literatura (2003)
Tabuizovaná literatura posledních dvaceti let (1990)
Teige Karel: Jarmark umění (1964)
Teige Karel: Svět stavby a básně (1966)
Teige Karel: Zápasy o smysl moderní tvorby (1969; 2. vyd. 2012)
Teige Karel: Osvobozování života a poezie. Studie ze čtyřicátých let (1994)
Teige Karel: Svět, který voní. Druhá část dvoudílného cyklu O humoru, clownech 
a dadaistech (2004)
Torza rozhovorů. Listy z časů dávno odvanutých (2009)
Václav Černý – život a dílo (1996)
Václav Černý (26. 3. 1905 – 2. 7. 1987) (1994)
Vajchr Marek: Vyložené knihy (2007)
Vrchlický Jaroslav: Host na zemi (1966)
„Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“. Lomy, vertikály, refrakce (2017)
Vývoj filmového vyjadřování I. Zpráva o průzkumu vyjadřovacích složek českého 
hraného filmu (1972xx)





Život je jinde…? (2002)
